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ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ୍ே⛠௦ྡモ MAN ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ࢳ࣮ࣗࣝࣥࣂ࣮ࢺࣝ ࢭࣞࣥࢤ 
(ゝㄒᩥ໬ࢥ࣮ࢫ ࢔ࢪ࢔➨୍ᑓᨷ) 
 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊMAN ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ඲⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᚑ᮶
ࡢ◊✲᭩࡛ࠕ୍ே⛠」ᩘ௦ྡモࡢᩳ᱁ㄒᖿࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠊMAN ࡟ࡘ࠸࡚㏻᫬ⓗ࣭
ඹ᫬ⓗ࡟⪃ᐹࡋࡓࠋ㏻᫬ⓗ◊✲࡛ࡣࠊ୍ே⛠௦ྡモ MAN ࡢ⏝ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ᒓ᱁ᙧࢆ୰ᚰ࡟㏻᫬ⓗ࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧௦ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉࡟ࣁࣝࣁ᪉ゝ࡟㝈ࡗ࡚ࠊMAN
࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓᵝࠎ࡞⏝ἲࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ⌧௦ㄒࡢ୍ே
⛠」ᩘ௦ྡモ࡟ man’࡜ bid ࡢ 2 ✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊ㏻᫬ⓗ࡟ man ࡜ bida/ bidan ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛⌧
ࢀࡿࠋඹ᫬ⓗ࡟ぢࡽࢀࡿᵝࠎ࡞⏝ἲ࡛ࡢ man’ᙧᘧ࡜㏻᫬ⓗ࡟ぢࡽࢀࡿ man ᙧᘧࢆ MAN ࡛
⤫୍ࡋࠊࡲࡓ bida/ bidan/ bid ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ BID ࡛⤫୍ࡋ࡚ࠊ⡆␎໬ࡋࡓࠋ 
 
௨ୗ࡟ㄽᩥࡢᴫせࢆලయⓗ࡟㏙࡭ࡿࠋ 
ࡲࡎ➨ 1 ❶࡛ࡣࠊMAN ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࣔࣥࢦࣝㄒࡢ୍ே⛠」ᩘ௦
ྡモ BID ࡜ MAN ࡢໟᣓᙧ࡜㝖እᙧࡢ༊ู࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡾᣦ᦬ࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
➨ 2 ❶࡛ࡣࠊ୍ே⛠௦ྡモ MAN ࡢ㏻᫬ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊMAN ࡜ BID ࡢᙧᘧࡢ
ኚ㑄ࢆ᳨ドࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ㢖ᗘࡢኚ㑄ࢆ᱁ຓモࡢ௜࠸ࡓᙧᘧࡈ࡜࡟ㄪ࡭ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊMAN
࡜ BID ࡢㄒᖿࡀ㝖እᙧ࡛౑ࢃࢀࡿ๭ྜ࡜ໟᣓᙧ࡛౑ࢃࢀࡿ๭ྜࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆ◊✲
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊศᯒ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠗඖᮅ⛎ྐ࠘ࢆࡣࡌࡵࠊ17 ୡ⣖ࠊ19 ୡ⣖ࠊ1987 ᖺࠊ2003 ᖺ
ࡢసရࢆᢅࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊྛᩥ⊩࡛ࡢ MAN ࡜ BID ࡢᒓ᱁ᙧࡢព࿡ࡢᕪ␗ࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡲ
ࡎࠊ⌧௦ㄒ࡛ࡢᒓ᱁ᙧࡢ⏝ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢᇶ‽ࢆᐃࡵࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⌧௦ㄒ࠿ࡽ㐳ࡗ
࡚ࠊྛ᫬௦࡛ࡢព࿡ࡢᕪ␗ࢆㄪ࡭ࡓࠋ⌧௦ㄒࡢᒓ᱁ᙧࢆヲ⣽࡟᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྜィ 8 ෉
ࡢᮏࢆศᯒ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
⌧௦ㄒࡢ MAN ࡢᒓ᱁ᙧࡣໟᣓᙧ࡟ࡶ㝖እᙧ࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ព࿡ࡣࠊ
ヰࡋᡭࡀᒓࡍࡿ㞟ᅋ࡜ูࡢ㞟ᅋࢆ༊ูࡋࠊヰࡋᡭࡢഃࢆᣦࡋ♧ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋBID ࡣ㞟ᅋ
ࢆ༊ูࡋ࡞࠸୍ே⛠」ᩘࢆ⾲ࡍࠋࡇࡢព࿡ࡢᕪ␗࡛౑࠸ศࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ 19
ୡ⣖࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨๓ࡢ᫬௦࡛ࡣࠊMAN ࡣヰࡋᡭࡢഃࢆᣦࡍ⏝ἲ࡟㝈ࡽࢀࡓࡀࠊBID
ࡣヰࡋᡭࡢഃࢆᣦࡍ⏝ἲ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡿ✀ࡢ༊ูࡢ࡞࠸୍ே⛠」ᩘࡢ⏝ἲ࡜ࡋ࡚ࡶ⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➨ 3 ❶࡛ࡣࠊMAN ࡢඹ᫬ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋᩥᏛసရ࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺබ㛤ࢳࣕࢵࢺࢧ
࢖ࢺࡢ⏝౛࡟ࡼࡾ MAN ࡀ౑ࢃࢀࡿᵝࠎ࡞ᙧᘧࢆ᳨ドࡋࠊࡑࡢ⏝ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟ࠊྛᙧᘧࡢୡ௦ᕪ࡜⏨ዪᕪࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝᕷෆ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྛᙧᘧࡢᆅᇦᕪࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣔࣥࢦࣝᅜෆࡢ୰ᚰ㒊࡜す㒊
࡜ᮾ㒊ࡢ 3 ᆅᇦ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ୍ே⛠௦ྡモ MAN ࡟ࡘ࠸࡚ 
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⌧௦ㄒ࡛ࡣࠊ6 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀぢࡽࢀࡓࠋ௨ୗ࡟ࠊMAN ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓྛᙧᘧ࡜ࡑࡢ≉ᚩࢆ 
♧ࡍࠋ 
ࡲࡎࠊࠕMAN-᱁ຓモࠖᙧᘧࡣࠊヰࡋᡭࡀᒓࡍࡿ࠶ࡿ㞟ᅋ࡜ูࡢ㞟ᅋࢆ༊ูࡋࠊヰࡋᡭഃ
ࡢ㞟ᅋࢆᣦࡋ♧ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୍ே⛠༢ᩘࢆ⾲ࡍሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
༢ᩘࢆ⾲ࡍ⏝ἲࡣࠊ⌧௦ㄒ๓ᮇ࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀ⌧௦ㄒᚋᮇ࡛ࡣ࠿࡞ࡾ㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕMAN㸩ᚋ⨨モ met㸩᱁ຓモࠖᙧᘧࡣࠊヰࡋᡭࡣ⮬ศࡀ࠶ࡿࣞ࣋ࣝࡼࡾప࠸࡜ุ
᩿ࡋࡓሙྜ࡟⌧ࢀࡿ୍ே⛠௦ྡモ࡛࠶ࡿࠋ୍ே⛠༢ᩘ࡟ࡶࠊ୍ே⛠」ᩘ࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
୍ே⛠」ᩘࡢሙྜࡣࠊヰࡋᡭࡀࡑࡢᣦ♧ᑐ㇟࡜࡞ࡿேࠎࡀ⮬ศ࡜ྠࡌ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
᝿ᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ⏝࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࠕMAN㸩᱁ຓモ㸩ᡤᒓᑠ㎡ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ಑ㄒⓗ⏝ἲ࡛ࠊ⏨ᛶࡢ
཭ேྠኈ࡟ࡢࡳ⏝࠸ࡽࢀࡿ୍ே⛠༢ᩘᙧ࡛࠶ࡿࠋ୍ே⛠」ᩘࢆ⾲ࡍሙྜࡣࠕMAN㸩␲ၥモ
xedࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ౑࠺ࠋ 
ࠕMAN㸩ே㛫ྡモࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ୍ே⛠௦ྡモࡢ⏝ἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᣦ♧௦ྡ
モⓗ࡞⏝ἲ࡛࠶ࡿࠋMAN ࡀᣦ♧௦ྡモ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓሙྜࡣࠊヰ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿே(ࠎ)ࡢࡇ
࡜ࢆヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢ୧᪉࡜ࡶศ࠿ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢヰ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿே(ࠎ)ࢆᙉㄪ
ࡍࡿព࿡ࡀ⾲ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢᙧᘧࡢ≉ᚩࡣࠊヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭࡀヰ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿேࢆ
ᙉㄪࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕMAN-」ᩘ᥋ᑿ㎡ uusࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᙧᘧࡣࠊฟ⌧ᅇᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ⌧ࢀࡓ
ࡍ࡭࡚ࡢ⏝౛ࡀ୍ே⛠」ᩘࢆ⾲ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㠀ᖖ࡟ཱྀㄒⓗ࡞⏝ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࠕma㸩」ᩘ᥋ᑿ㎡ narࠖ࡜࠸࠺୍ே⛠」ᩘࢆ⾲ࡍᙧᘧࡣศᯒ㈨ᩱ࡟ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜෆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠺㝿ࠊᆅඖࡢே࡟ࡣࡌࡵ࡚⫈࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ࡇࡢ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ⊩࠿ࡽ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊࣔࣥࢦࣝᅜෆࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊᙧᘧࡢኚ㑄࡜㉳※࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣᐇ㝿ࡢ
⏝౛ࢆ⏝ἲࡢ㠃࠿ࡽศᯒࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠿ࡗࡓࠊ᪂ࡋ
࠸ഃ㠃࠿ࡽࡢ᳨ド࣭⪃ᐹࡀ࡛ࡁࡓࠋ
